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 PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
industri barang konsumen di bidang retail. Salah satu bisnis yang dimiliki oleh PT. 
Sumber Alfaria Trijaya Tbk. berupa minimarket yang bernama Alfamart. Alfamart 
memiliki toko fisik berukuran cukup kecil tetapi banyak tersebar di berbagai tempat dan 
menjual berbagai macam produk kebutuhan konsumen sehari – hari seperti makanan, 
minuman, perlengkapan rumah tangga, obat – obatan umum, dan sebagainya. Alfamart 
sudah memiliki 32 cabang serta 13.700+ toko yang tersebar di seluruh Indonesia per tahun 
2019. 
 Besar nya bentuk usaha dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. berpengaruh 
terhadap jumlah transaksi dan jumlah uang yang dimiliki oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya 
Tbk. dimana PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. pasti akan membutuhkan bantuan financial 
intermediaries berupa bank dalam menyimpan dan mengelola uang nya. 
 Dalam pelaksanaan kerja magang, penulis bekerja di departemen finance dalam 
divisi treasury reporting dimana penulis harus membuat laporan rekonsiliasi KI, IB, LPT, 
serta Monthly Report. Selain itu, penulis juga harus membuat laporan rekonsiliasi dengan 
bank dan cabang terkait jumlah kurang setor dan lebih setor (PS30). 
 Penulis melakukan kerja magang supaya penulis dapat menerapkan, 
merealisasikan, serta mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang penulis dapatkan di 
kampus dengan terjun langsung ke dalam dunia kerja dan menyelesaikan masalah-
masalah yang dihadapi di dalam dunia kerja. Selain itu diharapkan penulis juga mendapat 
pelatihan dan pengalaman bekerja serta gambaran dunia pekerjaan yang sesungguhnya 
sebagai bekal dalam menghadapi dunia pekerjaan saat lulus nanti. 







Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala 
rahmatNya sehingga penulis dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan secara lancar 
sehingga laporan magang yang menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan 
Pendidikan Strata 1 jurusan manajemen di Universitas Multimedia Nusantara ini dapat 
tersusun hingga selesai.  
Praktik kerja magang penulis lakukan selama 3 bulan atau 60 hari kerja dimana 
penulis mendapatkan banyak pengalaman serta gambaran mengenai dunia kerja 
sesungguhnya. Penulis mendapat kesempatan untuk menerapkan teori yang dipelajari saat 
perkuliahan ke dalam pekerjaan yang dilakukan selama praktek kerja magang 
berlangsung. 
Penulis berharap laporan magang ini dapat berguna untuk menjadi bahan 
pembelajaran yang dapat digunakan dalam bidang pendidikan maupun untuk kemajuan 
perusahaan. Laporan magang ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai 
pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik dalam hal materi, 
pikiran, maupun dukungan nya. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Bapak Agus Martopo selaku treasury reporting manager yang telah memberikan 
kesempatan penulis untuk melakukan kerja magang pada PT. Sumber Alfaria 
Trijaya Tbk. serta membimbing penulis selama praktik kerja magang 
berlangsung. 
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dukungan kepada penulis selama praktik kerja magang berlangsung. 
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mendukung, serta memberikan masukan kepada penulis saat melakukan praktik 
kerja magang. 
4. Ibu Dr. Florentina Kurniasari, S.Sos., MBA selaku dosen pembimbing magang 
yang telah memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis dalam proses 
penyusunan laporan magang. 
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 Penulis berharap semoga laporan magang ini dapat menambah pengetahuan dan 
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